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HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH I SVJETSKIH PRVENSTAVA TE 
OLIMPIJSKIH IGARA OD 1955. DO 1991. GODINE 
 
SAŽETAK 
Glavni cilj ovog rada bio je istražiti i pronaći sve hrvatske hrvače u svim uzrasnim skupinama 
koji su nastupali u razdoblju od 1955. do 1991. godine na Europskim i Svjetskim prvenstvima 
te na Olimpijskim igrama u grčko-rimskom i slobodnom stilu te napraviti njihove kratke 
životopise s osnovnim podacima, slikama i najznačajnijim uspjesima s Europskih i Svjetskih 
prvenstava i Olimpijskih igara. Prilikom izrade ovoga rada, korištena su dva kriterija koja su i 
ranije koristili različiti autori (Gizdić, 2013. i 2016.; Jajčević, 2007.; Jambrešić H., 2017.; 
Ježabek A., 2012.),  a kojima je utvrđeno koji se hrvači mogu smatrati hrvatskim hrvačima, a 
nastupali su za vrijeme drugih država. To su kriteriji koje je postavila Komisija za 
informiranje i izdavaštvo Hrvatskog olimpijskog odbora (Gizdić, 2016.341). Prema prvom 
kriteriju, hrvač u trenutku nastupa na Europskom ili Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim 
igrama treba biti registriran za hrvatski hrvački klub ili, prema drugom kriteriju, treba biti 
rođen na današnjem području Republike Hrvatske. Radom je utvrđeno da je, prema barem 
jednom od ta dva kriterija, na 9 prvenstava nastupalo je 34 hrvatskih hrvača, od čega je 
osvojeno 3 olimpijske, 16 svjetskih i 9 europskih medalja. Osvajači medalja bili su Dalibor 
Crnobrnja, Davor Lukić, Bogdan Poštić, Vlado Lisjak, Damir Brozović, Josip Pavišić,  Ivan 
Frgić, Momir Petković, Milan Radaković, Boško Marinko, Slavko Koletić, Milovan Nenadić, 
Josip Čorak. Na Olimpijskim igrama u Munchenu 1972. godine Josip Čorak je, u kategoriji 
do 90 kilograma, osvojio srebrnu medalju. Na istim Igrama Milovan Nenadić osvojio je 
brončanu medalju u kategoriji do 82 kilograma. Na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 
1984. godine Vlado Lisjak ostvario je najznačajniji uspjeh hrvatskog hrvanja do danas 
osvojivši zlatnu medalju u kategoriji do 68 kilograma ( Jambrešić H., 2017. ). 
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CROATIAN WRESTLERS – THE PARTICIPANTS OF THE EUROPEAN AND WORLD 
CHAMPIONSHIP AND OLYMPIC GAMES FROM 1955 TO 1991 
 
ABSTRACT 
 
The main aim of this paper was to explore and find all Croatian wrestlers in all age groups 
who played in the European and World Championship and Olympic Games in Greek-Roman 
and Free Style from 1955 to 1991 and make short biography with basic data, pictures and the 
most significant achievements from European and World Championship and Olympic Games. 
Two criteria were used by different authors (Gizdić, 2013; and 2016; Jajcevic, 2007; 
Jambrešić H, 2017.; Ježabek A, 2012.) which determined which wrestlers could be considered 
as Croatian wrestlers but they participated under the name of another country. These are the 
criteria set by the Commission for Informing and Publishing of the Croatian Olympic 
Committee (Gizdić, 2016.341). According to the first criterion, a wrestler at the time of 
performing at the European or World Championship or at the Olympic Games need to be 
registered for the Croatian Wrestling Club or, according to another criterion, need to be born 
in present territory of the Republic of Croatia. This thesis found that, by implementing one of 
the two criteria, 34 Croatian wrestlers participated in 9 championships, of which they won 3 
olympic, 16 world and 9 european medals. Conquers medal are Dalibor Crnobrnja, Davor 
Lukić, Bogdan Poštić, Vlado Lisjak, Damir Brozović, Josip Pavišić,  Ivan Frgić, Momir 
Petković, Milan Radaković, Boško Marinko, Slavko Koletić, Milovan Nenadić, Josip Čorak. 
At the Olympic games in Munich in 1972, Josip Čorak won the silver medal in the 90 kg 
weight class. At the same Olympics, Milovan Nenadić won the  bronze medal in the 82 kg 
weight class. Vlado Lisjak won the goldmedal at the Olyimpic games in Los Angeles in 1984 
in the 68 kg weight class which is the best result for Croatian wrestling to date ( Jambrešić H., 
2017.) 
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1.UVOD 
 
Želja je i cilj svakog sportaša nastup za svoju državu na Europskim, Svjetskim, a posebice na 
Olimpijskim igrama. Općenito, u sportu se najviše vrednuje rezultat na Olimpijskim igrama iz 
tog razloga što se održavaju svake četiri godine, dok se u hrvanju europska i svjetska 
natjecanja održavaju svake godine. U hrvanju je osvajanje medalje na europskim i svjetskim 
natjecanjima izuzetno vrijedan rezultat zbog velike i jake konkurencije. Hrvanje je jedan od 
najstarijih olimpijskih sportova. „Teško da bi se mogao naći neki sport s tako bogatom 
povijesnom dokumentacijom i više tisuća godina starom tradicijom kao što je hrvanje. Ono 
nema svog izumitelja, kao mnogi moderni sportovi i slobodno se može reći da je staro gotovo 
koliko i samo čovječanstvo.“ (Marić, 1985:1) 
Prve Olimpijske igre održane su 776. godine prije nove ere, a hrvanje 708. godine prije nove 
ere postaje dio programa antičkih Olimpijskih igara te je od tada njihov nezamjenjiv i 
dominantan dio kao samostalna disciplina, kao vrhunac pentatlona (bacanje koplja, bacanje 
diska, skok u dalj, trčanje, hrvanje) te kao dio pankrationa (kombinacija boksa i hrvanja). 
 
Hrvanje je dio programa svih modernih Olimpijskih igara, od onih prvih 1896. godine u Ateni 
do posljednjih u Rio de Janeiru 2016. godine. Poznata je činjenica da je u bivšoj državi, u 
razdoblju od 1948. do 1988. godine, hrvanje bilo najtrofejniji sport. Osvojeno je šesnaest 
olimpijskih medalja, više od bilo kojeg drugog sporta (Tablica 1). Hrvatski su hrvači pritom 
osvojili tri medalje. (Marić, J., Baić, M., Cvetković, Č. 2007.) 
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Tablica 1. Poredak sportova u bivšoj Jugoslaviji s obzirom na broj osvojenih olimpijskih 
medalja od 1948. do 1988. godine. (Hrvanje je na prvom mjestu, Baić i sur., 2017., „Strategija 
razvoja hrvanja do Olimpijskih igara 2020. godine, 2016:9“) 
 
 
 
 
 
Cilj ovog rada bio je evidentirati koliko je hrvatskih hrvača u razdoblju od 1955. do 1991. 
godine nastupilo na Svjetskim, Europskim i Olimpijskim igrama. Osim evidencije hrvača, cilj 
je bio i napraviti njihove životopise s osnovnim podacima (datumom i mjestom rođenja, 
klubovima za koje su nastupali i sl.) i najznačajnijim sportskim uspjesima, plasmanima i 
rezultatima sa Europskih, Svjetskih i Olimpijskih igara na kojima su nastupali te slikama 
povezanim s njihovim nastupima na tim prvenstvima. 
Uvidom u dosadašnju literaturu vidljivo je da postoje određeni popisi hrvatskih hrvača 
sudionika Europskih, Svjetskih te Olimpijskih igara (Gizdić, 2013. i 2016.; Jajčević, 2007; 
Jambrešić H., 2017.; Ježabek A., 2012. ) pri čemu se broj hrvača u toj literaturi međusobno ne 
podudara niti su navedeni nastupi i plasmani. Dakle, kroz ovaj rad pokušat će se evidentirati 
hrvatske hrvače koji su nastupali na Europskim, Svjetskim i Olimpijskim igrama uz 
navođenje njihovog plasmana i rezultata te slika kako bi se svi ti podaci povezali i našli na 
jednom mjestu. 
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Pritom je važno pitanje po kojim je kriterijima moguće utvrditi tko su hrvatski hrvači koji su 
nastupali za reprezentativne selekcije bivših država. U radu će se koristiti dva kriterija koja 
koriste i drugi autori (Gizdić, 2013. i 2016.; Jajčević, 2007; Jambrešić H., 2017.; Ježabek A., 
2012.), a kojima se određivalo koji se hrvači iz bivših zajedničkih država i reprezentacija 
mogu nazivati hrvatskim hrvačima i olimpijcima. To su kriteriji koje je postavila Komisija za 
informiranje i izdavaštvo Hrvatskog olimpijskog odbora (Gizdić, 2016:341). Prema Jajčeviću 
i sur. (2007:116), hrvatski su olimpijci ''športaši koji su u vrijeme nastupa na Olimpijskim 
igrama bili članovi klubova koji su se nalazili na području koje zauzima današnja Republika 
Hrvatska'' te ''športaši koji su rođeni na području današnje Republike Hrvatske, a u vrijeme 
nastupa na OI bili su članovi klubova iz drugih republika bivše Jugoslavije''. Gizdić 
(2013:344) je napisao: „Da bi se čitatelju olakšalo snalaženje, knjiga je podijeljena na 
nekoliko poglavlja: nositelji medalja hrvatskih klubova, Hrvati po rođenju, sportaši koji su u 
našem sportu ostavili vidan trag osvajajući trofeje, zatim sportaši koji su se nakon potpisa 
Rapalskog sporazuma 1920. godine stjecajem okolnosti našli u Italiji, kao i sportaši hrvatskog 
podrijetla koji su olimpijske medalje osvajali van Jugoslavije i država nastalih nakon njenog 
raspada. Ovom knjigom cilj mi je u prvom redu pokazati javnosti što je hrvatski sport dao 
olimpijskom pokretu i koliki je udio hrvatskih nositelja olimpijskih medalja u bivšoj državi. 
Jednom za svagda znat će se koji olimpijski medaljonoša i na koji način pripada hrvatskom 
sportu, a ne pojedinoj državi nakon raspada Jugoslavije.“ 
 
Zaključno ovim radom želi se upoznati hrvačku, ali i širu društvenu zajednicu sa svim 
hrvatskim hrvačima koji su nastupali na najvećim, najznačajnijim i najjačim međunarodnim 
hrvačkim natjecanjima ( EP, SP, OI ), te dati pisani doprinos hrvačkom sportu u Hrvatskoj i 
vrhunskim hrvatskim hrvačima koji su obilježili hrvanje u svoje doba, s nadom i ciljem da ih 
mlađe generacije ovim putem upoznaju, a starije ih se prisjete te da ih svi zajedno nikad ne 
zaborave. 
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2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI U UZRASTU KADETA  
 
2.1. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955. – 1991.  
 
Treba naglasiti da se u Hrvatskoj tek od 1955. do 1972. godine znatno povećava broj 
novoosnovanih hrvačkih klubova (Sviben, 2013). Prvu hrvačku školu za dječake pri Savezu 
fizičke kulture Hrvatske (SFKH) s točno definiranim dvogodišnjim planom i programom rada 
osniva profesor Branimir Sviben 1966. godine, a profesor Josip Marić obnaša u toj školi 
funkciju amaterskog tajnika i trenera. Po uzoru na prvu eksperimentalnu školu u Zagrebu, 
diljem Hrvatske započinje se raditi u mnogim hrvačkim klubovima s dječacima. Josip Marić 
1968. godine osniva hrvačku školu za dječake u TAK Sljeme u Sesvetama, Josip Cvetko u 
Puli, Ivan Runac u Varaždinu i Vladimir Sekulić u Petrinji ( Marić, J., Baić, M., Cvetković, Č. 
, 2007 ). Hrvači u uzrastu kadeta bili su hrvači od 14 do 16 godina. 
 
Tablica 2. Hrvatski hrvači kadeti na Europskim prvenstvima u razdoblju od 1955. – 1991. 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
 
IME I 
PREZIME 
(god. 
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA 
NA SP 
 
STIL 
 
PLASMAN 
 
DRŽAVA, 
GRAD 
 
KG 
 
KLUB 
DALIBOR 
BUŠIĆ 
(1972.) 
 
EP1988. 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
TURSKA, 
IZMIR 
 
70 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
Napomena: Nije bilo predstavnika u slobodnom stilu. 
 
U Tablici 2.  prikazan je nastup hrvatskog hrvača na kadetskom Europskom prvenstvu u 
razdoblju od 1955. do 1991. godine. Dalibor Bušić jedini je imao nastup za hrvački klub 
„Gavrilović“ iz Petrinje, grčko-rimskim stilom u kategoriji do 70 kilograma 1988. godine u 
Izmiru (Turska).   
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2.2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI SVJETSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955. – 1991. 
 
Tablica 3.  Hrvatski hrvači kadeti na Svjetskim prvenstvima u razdoblju od 1955. – 1991. 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
  
IME I 
PREZIME 
(god. 
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA 
NA SP 
 
STIL 
 
PLASMAN 
 
DRŽAVA, 
GRAD 
 
KG 
 
KLUB 
DAVOR 
 LUKIĆ 
(1966.) 
SP 1980. 
GRČKO-
RIMSKI 
5. MJESTO 
ŠVEDSKA, 
STOCKHOLM 
 
49 
 
„POREČ“ 
POREČ 
MLADEN 
 ILIJAŠ 
(1964.) 
SP 1980. 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
ŠVEDSKA, 
STOCKHOLM  
68  
„SLJEME“ 
SESVETE 
IVAN 
IVANČIĆ 
(1964.) 
SP 1980. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
ŠVEDSKA, 
STOCKHOLM 
63  
„SLJEME“ 
SESVETE 
DALIBOR 
CRNOBRNJA 
(1974.) 
SP 1990. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
MAĐARSKA, 
SZOMBOTHELY 
 
47 
 
„SLATINA“ 
SLATINA 
Napomena: Nije bilo predstavnika u slobodnom stilu. 
 
Tablica 3. prikazuje  nastupe hrvatskih hrvača na svjetskim kadetskim prvenstvima u 
razdoblju od 1955. do 1991. godine. Nastupali su na 2 europska prvenstva. Sveukupno su bila 
četiri nastupa iz tri različita kluba i osvojena je jedna, srebrna medalja. Po broju nastupa 
najuspješniji je hrvački klub „Sljeme“ iz Zagreba s dva nastupa (Mladen Ilijaš i Ivan Ivančić 
(Slika 2.) ). Davor Lukić nastupao je za hrvački klub „Poreč“, a Dalibor Crnobrnja (Slika 1.) 
nastupao je za hrvački klub „Slatina“ i osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 47 kilograma 
grčko-rimskim stilom. 
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Slika 1. Dalibor Crnobrnja, srebrni s kadetskog Svjetskog prvenstva 1990. godine 
( Fotografija iz knjige Rvanje u Jugoslaviji, Dušan Kolundžija (1998.) Autor: nepoznat ) 
 
 
 
Slika 2. Ivan Ivančić  
( Privatna fotografija HHS-a, Autor. Nepoznat) 
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Slika 3. Dalibor Bušić 
  ( Fotografija s interneta: (http://www.wrestling- 
serbia.org.rs/admin/slike/busicdalibor(5).jpg), Autor. Nepoznat) 
 
 
 
3. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI U UZRASTU JUNIORA 
 
3.1. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI  EUROPSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955. – 1991. 
 
Hrvači u uzrastu juniora bili su hrvači od 16 do 18 godine. 
Tablica 4.  Hrvatski hrvači juniori na europskim prvenstvima u razdoblju od 1955. – 1991. 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(god. 
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA 
NA EP 
STIL PLASMAN 
DRŽAVA, 
GRAD 
KG KLUB 
BOGDAN 
POŠTIĆ 
(1963.) 
EP 1980. 
GRČKO- 
RIMSKI 
4. MJESTO 
TURSKA, 
BURSA 
+ 100  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
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DAVOR 
LUKIĆ 
(1966.) 
EP 1984. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
POLJSKA, 
LODZ 
75 „POREČ“ 
DARKO 
KADUM 
(1966.) 
EP 1984. 
GRČKO-
RIMSKI 
8. MJESTO 
POLJSKA, 
LODZ  
87  „POREČ“ 
SINIŠA 
RABIĆ 
( 1966. ) 
EP 1985. 
GRČKO-
RIMSKI 
8. MJESTO 
ITALIJA, 
BOLOGNA  
87  „SLATINA“ 
ALEKSANDAR 
JOVANČEVIĆ 
(1970.) 
EP 1987. 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
POLJSKA, 
KATOWICE 
74  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
DAVOR 
JAKUBEK 
(1969.) 
EP 1987. 
GRČKO-
RIMSKI 
10. MJESTO 
POLJSKA, 
KATOWICE  
63  „ ZAGREB“ 
JOSIP 
GRAHOVAC 
( 1971. ) 
EP 1989. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
NJEMAČKA, 
WITTEN 
63  „SLATINA“ 
 
Napomena: Nije bilo predstavnika u slobodnom stilu. 
 
Tablica 4. prikazuje nastupe hrvatskih hrvača na europskim juniorskim prvenstvima u 
razdoblju od 1955. do 1991. godine. Nastupali su na 5  europskih prvenstava. Sveukupno je 
sedam nastupa iz četiri različita kluba. Po dva pojedinačna nastupa imaju hrvači iz hrvačkog 
kluba „Gavrilović“ (Bogdan Poštić i Aleksandar Jovančević), „Poreč“ (Davor Lukić i Darko 
Kadum)  i „Slatina“ (Siniša Rabić i Josip Grahovac), te jedan nastupa „Zagreba“ ( Davor 
Jakubek ). 
 Srebrnu medalju 1984. godine za hrvački klub „Poreč“ osvaja Davor Lukić u Lodzu (Poljska) 
u kategoriji do 75 kilograma grčko-rimskim stilom. 
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Slika 4. Članak o Davor Lukiću nakon osvajanja srebra na  
juniorskom prvenstvu Europe u Lodzu ( Poljska) 1984. 
(Privatna fotografija Pere Orlovića. Autor: nepoznat) 
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Slika 5. Članak iz novina prije juniorskog prvenstva Europe iz Lodza 1984. 
Na slici Davor Lukić i Darko Kadum ( Privatna fotografija Pere Orlovića. Autor: nepoznat) 
 
 
Slika 6. Darko Kadum, Pero Orlović ( trener „HK Poreč) i Davor Lukić ( Privatna fotografija 
Pere Orlovića. Autor: nepoznat) 
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Slika 7. Davor Jakubek 
( Privatna fotografija Davora Jakubeka. Autor: Danko Šunić) 
 
 
Slika 8. Davor Jakubek nastupao je na juniorskom Europskom prvenstvu 1987. u 
Katowicama do 63 kg. Osvojio je 10. mjesto. 
( Privatna fotografija Davora Jakubeka. Autor: Danko Šunić) 
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3.2. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI SVJETSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955. – 1991. 
 
Tablica 5. Hrvatski hrvači juniori na Svjetskim prvenstvima u razdoblju od 1955. – 1991.  
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I. 
PREZIME 
(god.  
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA  
NA SP 
STIL PLASMAN 
DRŽAVA, 
GRAD 
KG KLUB 
VLADO 
LISJAK 
(1962.) 
SP 1979. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
BEZ 
PLASMANA 
ŠVEDSKA 
HAPARANDA,  
 
62  
 
„GAVRILO-
VIĆ“ 
 PETRINJA 
 
 
DUBRAVKO 
RIBARIĆ 
(1959.) 
SP 1979. 
GRČKO-
RIMSKI 
BEZ 
PLASMANA 
ŠVEDSKA, 
HAPARANDA 
 
90  
„SLJEME“ 
SESVETE 
VLADO 
LISJAK 
(1962.) 
SP 1980. 
GRČKO-
RIMSKI 
3. MJESTO 
SAD, 
COLORADO 
SPRINGS 
 
65 
 
„GAVRILO-
VIĆ“ 
PETRINJA 
DAMIR 
BROZOVIĆ 
(1962.) 
SP 1980. 
GRČKO-
RIMSKI 
1. MJESTO 
SAD, 
COLORADO 
SPRINGS  
56  
„RETKOVEC
“ ZAGREB 
BOGDAN 
POŠTIĆ 
(1963.) 
SP 1981. 
SLOBOD-
NI 
1. MJESTO 
SAD, 
COLORADO 
SPRINGS 
87  
„GAVRILO-
VIĆ“ 
PETRINJA 
BOGDAN 
POŠTIĆ 
(1963.) 
SP 1981. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
SAD,  
COLORADO 
SPRING 
87  
„GAVRILO-
VIĆ“ 
PETRINJA 
DRAŽEN 
DODOŠ 
( 1968. ) 
SP 1986. 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
SCHIFFERSTAD 
 
 
65  
„GAVRILO-
VIĆ“  
PETRINJA 
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JOSIP 
GRAHOVAC 
( 1971.) 
SP 1989. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
AUSTRIJA,  
WOLFURT 
63  
„SLATINA“ 
SLATINA 
ALEKSANDAR 
JOVANČEVIĆ 
(1970.) 
SP 1989. 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
AUSTRIJA, 
WOLFURT 
74  
„GAVRILO-
VIĆ“ 
 PETRINJA 
JOSIP  
PAVIŠIĆ 
(1973.) 
SP 1991. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
ŠPANJOLSKA, 
BARCELONA 
115  
„GAVRILO-
VIĆ“ 
PETRINJA 
DALIBOR 
CRNOBRNJA 
(1974.) 
 
 SP 1991. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
5. MJESTO 
ŠPANJOLSKA, 
BARCELONA        
 
50 
 
„SLATINA“ 
SLATINA 
 
Tablica 5. prikazuje nastupe hrvatskih hrvača na svjetskim juniorskim prvenstvima u 
razdoblju od 1955. do 1991. godine. Nastupali su na 6 svjetskih prvenstava. Sveukupno je 
nastupalo jedanaest hrvača iz četiri različita kluba. Najviše nastupa za reprezentaciju imaju 
hrvači iz hrvačkog kluba „Gavrilović“ sa sedam pojedinačnih nastupa ( Vlado Lisjak, Bogdan 
Poštić, Dražen Dodoš, Aleksandar Jovančević, Josip Pavišić ). Nakon njega slijedi hrvački 
klub „Slatina“ s dva pojedinačna nastupa ( Josip Grahovac i Dalibor Crnobrnja ) te s jednim 
nastupom hrvački klub „Sljeme“ ( Dubravko Ribarić) i „Retkovec“ ( Damir Brozović). 
Osvojeno je pet medalja, od čega četiri medalje osvaja hrvački klub „Gavrilović“ iz Petrinje: 
Vlado Lisjak 1980. godine osvaja broncu u grčko-rimskom stilu; Bogdan Poštić (Slika 7.) 
1981. godine zlato u slobodnom stilu, a srebro u grčko-rimskom stilu. Josip Pavišić osvaja 
srebro u grčko-rimskom stilu 1991. godine u Barceloni. Jedinu povijesnu medalju i to zlatnu 
osvaja Damir Brozović u grčko rimskom stilu iz hrvačkog kluba „Retkovec“ iz Zagreba. 
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Slika 8. Bogdan Poštić juniorski prvak svijeta u hrvanju slobodnim načinom i drugim na 
svijetu u grčko rimskom načinu 1981. godine ( list saveza socijalističke omladine jugoslavije, 
11.01.1982., broj 1267 ) 
 
 
Slika 9. Dražen Dodoš u akciji 1986.godine ( Fotografija iz knjige Hrvački športski klub 
Gavrilović. Ivica Golec (2008). Autor: nepoznat) 
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Slika 10. Josip Pavišić osvajač srebrne medalje na juniorskom 
prvenstvu Svijeta 1991. godine u Barceloni ( Španjolska). ( Fotografija iz knjige Hrvački 
športski klub Gavrilović. Ivica Golec (2008). Autor: nepoznat) 
 
 
Slika 11. Josip Pavišić na  postolju u Barceloni 1991. godine ( Fotografija iz knjige Hrvački 
športski klub Gavrilović. Ivica Golec (2008). Autor: nepoznat) 
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4. HRVATSKI HRVAČI – SUDIONICI  U UZRASTU OLIMPIJSKIH NADA 
 
4.1. HRVATSKI HRVAČI - SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955.- 1991. 
 
Olimpijske nade bili su hrvači u dobi od 18 – 20 godina koji su se u jednom periodu hrvačkih 
natjecanja, a sukladno tadašnjim pravilima ( FILA) , svrstavali u tu kategoriju jer u to vrijeme 
nisu pripadali juniorima, a ni seniorima, odnosno bili su svrstani između te dvije uzrasne 
kategorije. 
 
Tablica 6.  Hrvatski hrvači olimpijske nade na Europskim prvenstvima 
 u razdoblju od 1955. – 1991. 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(god.  
rođenja) 
GODINA 
NASTUP
A 
NA EP 
STIL 
PLASMA
N 
DRŽAVA, 
GRAD 
KG KLUB 
IVAN FRGIĆ 
(1953.) 
EP 1970. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
ŠVEDSKA, 
HUSKVARNA 
56  
„LIKA“ 
ZAGREB 
MOMIR 
PETKOVIĆ 
(1953.) 
EP 1970. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
ŠVEDSKA, 
HUSKVARNA 
75  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
MOMIR 
PETKOVIĆ 
(1953.) 
EP 1972. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
HRVATSKA, 
HVAR 
90  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETINJA 
DAMIR 
BROZOVIĆ 
(1962.) 
EP 1978. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
FINSKA,  
OULU 
52  
„RETKOVEC“ 
ZAGREB 
VLADO 
LISJAK 
(1962.) 
EP 1982. 
GRČKO-
RIMSKI 
BEZ 
PLASMANA 
NJEMAČKA, 
LEIPZIG 
 
68 
 
„GAVRILO-
VIĆ“ PETRINJA 
PEJO  
ZIRDUM 
(1962.) 
EP 1982. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
BEZ 
PLASMANA 
NJEMAČKA, 
LEIPZIG 
82  
„SLJEME“ 
SESVETE 
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IVAN 
IVANČIĆ 
(1964.) 
EP 1982. 
GRČKO-
RIMSKI 
5. MJESTO 
NJEMAČKA, 
LEIPZIG 
74 
„SLJEME“ 
SESVETE 
BOGDAN 
POŠTIĆ 
(1963.) 
EP 1982. 
GRČKO-
RIMSKI 
BEZ 
PLASMANA 
NJEMAČKA, 
LEIPZIG 
100  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
PAJO 
IVOŠEVIĆ 
(1968.) 
EP 1988. 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
POLJSKA, 
WALBRZYCH 
82  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
ALEKSANDA
R 
JOVANČEVIĆ 
(1970.) 
EP 1988. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
POLJSKA, 
WALBRZYCH 
74  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
STIPE 
DAMJANOVIĆ 
(1969.) 
EP 1988. 
GRČKO-
RIMSKI 
5. MJESTO 
POLJSKA, 
WALBRZYCH 
90  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
 
Napomena: Nije bilo predstavnika u slobodnom stilu. 
 
Tablica 6. prikazuje nastupe hrvatskih hrvača na europskim prvenstvima olimpijskih nada u 
razdoblju od 1955. do 1991. godine. Nastupali su na 5 europskih prvenstava. Sveukupno je 
nastupalo jedanaest hrvača iz četiri različita kluba. Najuspješniji je bio hrvački klub 
„Gavrilović“ sa sedam pojedinačnih nastupa ( Momir Petković, Vlado Lisjak, Bogdan Poštić, 
Pajo Ivošević, Aleksandar Jovančević i Stipe Damjanović). Zatim slijedi hrvački klub 
„Sljeme“ s dva nastupa ( Pejo Zirdum i Ivan Ivančić), te s jednim nastupom hrvački klub 
„Lika“ ( Ivan Frgić) i hrvački klub „Retkovec“ (Damir Brozović). 
Osvojene su tri medalje u grčko-rimskom stilu: Ivan Frgić (Slika 6.) osvaja srebro za hrvački 
klub „Lika“ iz Zagreba 1970. godine u Huskvarni u kategoriji do 56 kilograma; Momir 
Petković (Slika 5.) osvaja dvije srebrne medalje za hrvački klub „Gavrilović“ 1970. godine u  
Huskvarni do 75 kilograma i 1972. na Hvaru u kategoriji do 90 kilograma. 
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Slika 12. Momir Petković 
 ( Fotografija iz knjige Hrvački športski klub Gavrilović. Ivica Golec (2008). Autor: nepoznat) 
 
 
Slika 13. Ivan Frgić iz hrvačkog kluba „Lika“ 
 ( Fotografija iz knjige Mr.sci.med Bojović Savo. Rvanje, grčko rimskim načinom (1978.) 
Autor: nepoznat) 
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4.2. HRVATSKI HRVAČI - SUDIONICI  SVJETSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955.- 1991. 
 
Tablica 7. Hrvatski hrvači olimpijske nade na Svjetskim prvenstvima 
 u razdoblju od 1955. – 1991. 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(god.  
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA 
NA SP 
STIL PLASMAN 
DRŽAVA, 
GRAD 
KG KLUB 
 
VLADO 
LISJAK 
(1962.) 
 
SP 1981. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. MJESTO 
KANADA, 
VANCUVER 
62  
 
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
 
 
PEJO ZIRDUM 
(1962.) 
SP 1981. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
BEZ 
PLASMANA 
KANADA, 
VANCUVER 
78  
„SLJEME“ 
SESVETE 
BERNARD 
BAN 
(1961.) 
SP 1981. 
GRČKO-
RIMSKI 
BEZ 
PLASMANA 
KANADA, 
VANCUVER 
90  
„RETKOVEC“ 
ZAGREB 
BOGDAN 
POŠTIĆ 
(1963.) 
SP 1983. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
NORVEŠKA, 
KRISTIANSUND 
100  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
STIPE 
DAMJANOVIĆ 
(1969.) 
 
SP 1989. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
 
MAĐARSKA, 
BUDIMPEŠTA 
 
 
90  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
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MILAN 
RADAKOVIĆ 
(1969.) 
 
SP 1989. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
MAĐARSKA, 
BUDIMPEŠTA 
130  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
Napomena: Nije bilo predstavnika u slobodnom stilu.                                    
 
Tablica 7. prikazuje nastupe hrvatskih hrvača na svjetskim prvenstvima olimpijskih nada u 
razdoblju od 1955. do 1991. godine. Nastupali su na 3 svjetska prvenstva. Sveukupno je 
nastupalo šest hrvača, a najviše iz hrvačkog kluba „Gavrilović“ iz Petrinje sa četiri nastupa 
(Vlado Lisjak, Bogdan Poštić, Stipe Damjanović i Milan Radaković ), zatim slijedi s jednim 
nastupom hrvački klub „Sljeme“ ( Pejo Zirdum) i „Retkovec“ (Bernard Ban). Osvojene su 
dvije medalje, bronca Vlade Lisjaka 1981. godine i srebro Milana Radakovića (slika 7.) 1989. 
godine u grčko- rimskom stilu. 
 
 
Slika 14. Milan Radaković osvaja srebro grčko rimskim stilom na Svjetskom prvenstvu u 
Budimpešti 1989. do 130 kg.( Fotografija iz Golec, I. (2008). Hrvački športski klub 
Gavrilović (1948-2008) – 60 godina slave i ponosa.) 
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Slika 15. Reprezentacija Olimpijskih nada SFRJ-a. Stoje četvrti s lijeva Bernard Ban, sedmi 
Vlado Lisjak, jedanesti trener Milovan Nenadić. Sjedi četvrti s lijeva Aleksandar Jovančević ( 
Privatna fotografija Vlade Lisjaka. Autor : Nepoznat) ) 
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5. HRVATSKI HRVAČI - SUDIONICI U UZRASTU SENIORA 
 
5.1. HRVATSKI HRVAČI - SUDIONICI EUROPSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955.- 1991. 
 
Hrvači u uzrastu seniora bili su hrvači stariji od 20 godina. 
Tablica 8.  Hrvatski hrvači seniori na Europskim prvenstvima u razdoblju od 1955.- 1991.  
(https://unitedworldwrestling.org/database)  
IME I 
PREZIME 
(god.  
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA 
NA EP 
STIL PLASMAN 
DRŽAVA, 
GRAD 
KG KLUB 
BOŠKO 
MARINKO  
(1939.) 
EP 1966. 
GRČKO-
RIMSKI 
2. MJESTO 
NJEMAČKA, 
ESSEN  
52  
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
BOŠKO 
MARINKO 
( 1939. ) 
EP 1967. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
BJELORUSIJA, 
MINSK 
52  
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.)  
 
EP 1967. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
BJELORUSIJA, 
MINSK 
 
78  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
EP 1968. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
2. MJESTO 
 
ŠVEDSKA, 
VAESTERAS 
 
78  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
EP 1969. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
1. MJESTO 
 
ITALIJA, 
MODENA 
 
82  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
BOŠKO 
MARINKO 
(1939.) 
 
EP 1969. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
1. MJESTO 
ITALIJA, 
MODENA 
 
 
52  
 
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
JOSIP 
 ČORAK 
(1943.) 
 
EP 1969. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
1. MJESTO 
 
ITALIJA, 
MODENA 
  
 
90  
 
„ LIKA“ 
ZAGREB 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
EP 1970. 
GRČKO-
RIMSKI 
1. MJESTO 
NJEMAČKA, 
BERLIN  
82  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
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BOŠKO MARINKO 
(1939.) 
 
EP 
1970. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
2. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
BERLIN 
 
52  
 
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
JOSIP  
ČORAK 
(1943.) 
 
EP 
1970. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
BERLIN  
 
90  
 
„ LIKA“ ZAGREB 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
EP 
1971. 
GRČKO-
RIMSKI 
6. MJESTO 
BUGARSKA, 
SOFIA  
82  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA“ 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
EP 
1972. 
GRČKO-
RIMSKI 
5. MJESTO 
POLJSKA, 
KATOWICE 
82  
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
BRANKO 
 ĐUKIĆ 
( 1958. ) 
 
EP 
1984. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
ŠVEDSKA, 
JONKOPING 
 
74  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
 PETRINJA 
EMIL 
 TRAUBER 
(1960.) 
EP 
1985. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
NJEMAČKA, 
LEIPZIG 
 
100  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
 PETRINJA 
GORDAN 
PREČANICA 
(1964.) 
EP 
1985. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
BEZ 
PLASMANA 
NJEMAČKA, 
LEIPZIG 
62 
„GAVRILOVIĆ“ 
 PETRINJA 
DAVOR 
 LUKIĆ 
(1966.) 
EP 
1986. 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
PIRAEUS. 
GRČKA 
 
82 
 
 
„GAVRILOVIĆ“ 
 PETRINJA 
BERNARD  
BAN 
(1961.) 
 
EP 
1988. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
NORVEŠKA, 
KOLBOTN 
 
90  
 
„RADNIČKI“ 
BEOGRAD 
STIPE 
DAMJANOVIĆ 
(1969.) 
 
EP 
1990. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
ITALIJA, 
OSTIA  
 
100  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
 PETRINJA 
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ŽELJKO  
POPOVIĆ 
( 1966. ) 
EP 
1991. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
4. MJESTO 
NJEMAČKA, 
ASCHAFFENBURG 
 
52  
 
„ZAGREB“ 
ZAGREB 
MILAN 
RADAKOVIĆ 
(1969.) 
EP 
1991. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
7. MJESTO 
NJEMAČKA, 
ASCHAFFENBURG 
 
130  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
PAJO IVOŠEVIĆ 
(1968.) 
 
EP 
1991. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
ASCHAFFENBURG 
 
 
 
90 
„GAVRILOVIĆ“ 
 PETRINJA 
 
Napomena: Nije bilo predstavnika u slobodnom stilu.                                    
 
Tablica 8. prikazuje nastupe hrvatskih hrvača na europskim seniorskim prvenstvima od 1955. 
do 1991. godine. Nastupali su na 13 europskih prvenstava. Sveukupno je nastupalo dvadeset i 
jedan hrvača, a najviše nastupa ima hrvački klub „Gavrilović“ iz Petrinje s trinaest 
pojedinačnih nastupa (Milovan Nenadić, Branko Đukić, Emil Trauber, Gordan Prečanica, 
Davor Lukić, Stipe Damjanović, Milan Radaković i Pajo Ivošević), zatim slijedi hrvački klub 
„Lika“ sa dva nastupa (Josip Čorak) te s jednim nastupom hrvački klub „Zagreb“ (Željko 
Popović). Osvojeno je osam medalja. Iz hrvačkog kluba „Gavrilović“ najuspješniji je bio 
Milovan Nenadić s osvojene tri medalje i to 1. mjesto 1969. godine u Modeni, također 1. 
mjesto 1970. u Berlinu i 2. mjesto u Vaesterasu 1968. godine u kategoriji 82 kilograma grčko-
rimskim stilom. Tri medalje osvojio je i Boško Marinko: zlato u Modeni 1969. godine te dva 
srebra, 1966. godine u Essenu i 1970. u Berlinu u kategoriji do 52 kilograma grčko-rimskim 
stilom. Dvije medalje za hrvački klub „Lika“ iz Zagreba osvojio je Josip Čorak i to zlato u  
Modeni 1969. godine te broncu u Berlinu 1970. u kategoriji do 90 kilograma grčko-rimskim 
stilom. 
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Slika 16. Stipe Damjanović 4. mjesto na EP 1990. u Italiji (Ostia) 
(Fotografija iz diplomskog rada, Jambrešić, H. (2017) ) 
 
 
 
Slika 17. Branko Đukić 
 ( Fotografija iz knjige :Golec, I. (2008). Hrvački športski klub Gavrilović (1948-2008) – 60 
godina slave i ponosa.) 
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Slika 18. Željko Popović nastupao je na seniorskom Europskom prvenstvu 1991. u 
Aschaffenburgu ( Njemačka) do 52. kg. 
( Privatna fotografija HHS-a. Autor: Nepoznat ) 
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5.2. HRVATSKI HRVAČI - SUDIONICI  SVJETSKIH PRVENSTAVA U 
RAZDOBLJU OD 1955.- 1991. 
 
Tablica 9. Hrvatski hrvači seniori na Svjetskim prvenstvima u razdoblju od 1955.- 1991.  
(https://unitedworldwrestling.org/database) ,( Olle Larsson, Peter Irden. ( 1977). 
Documentation of internacional wrestling championships 1896-1976. Federation 
Internationale de Luttte Amateur.), (http://www.wrestling-serbia.org.rs/history ) 
IME I 
PREZIME 
(god.  
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA 
 NA SP 
STIL PLASMAN 
DRŽAVA, 
GRAD 
KG KLUB 
LADISLAV 
BAKŠAJ 
(1933.) 
 
SP 1955. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
KARLSRUHE 
 
+87  
 
„VARTEKS“ 
VARAŽDIN 
LADISLAV 
BAKŠAJ 
(1933.) 
 
SP 1958. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
MAĐARSKA, 
BUDIMPEŠTA  
 
+87  
 
„VARTEKS“ 
VARAŽDIN 
 
MARIJAN  
MALOVIĆ 
(1937.) 
 
 
 
SP 1963. 
 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
 
BEZ 
PLASMANA 
 
FINSKA, 
HELSINBOURG 
 
 
 
78  
 
 
„SLJEME“ 
SESVETE 
 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
SP 1965. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
FINSKA, 
TAMPERE 
 
78  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
SP 1966. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
SAD, 
TOLEDO  
 
78  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
BOŠKO 
MARINKO 
(1939.) 
 
SP 1966. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
SAD, 
TOLEDO  
 
52  
 
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
SP 1968. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. MJESTO 
ARGENTINA, 
MAR DEL 
PLATA 
 
82  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
 34 
BOŠKO 
MARINKO 
(1939.) 
 
SP 1969. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
ARGENTINA, 
MAR DEL 
PLATA 
 
52  
 
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
SP 1970. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. MJESTO 
 
KANADA, 
EDMONTON 
 
82  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
BOŠKO 
MARINKO 
(1939.) 
 
SP 1970. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. MJESTO 
 
KANADA, 
EDMONTON 
 
52  
 
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
SLAVKO 
KOLETIĆ 
(1950.) 
 
SP 1970. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
2. MJESTO 
 
KANADA, 
EDMONTON 
 
62  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
JOSIP 
 ČORAK 
(1943.) 
 
SP 1970. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
KANADA, 
EDMONTON 
 
90  
 
„LIKA“ 
ZAGREB 
SLAVKO 
KOLETIĆ 
(1950.) 
 
SP 1971. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
5. MJESTO 
 
BUGARSKA, 
SOFIJA 
 
62  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
JOSIP 
 ČORAK 
(1943.) 
 
SP 1971. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
6. MJESTO 
 
BUGARSKA, 
SOFIJA 
 
90  
 
„LIKA“ 
ZAGREB 
KARLO 
ČOVIĆ 
(1945.) 
 
SP 1971. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
BUGARSKA, 
SOFIJA 
 
57  
 
„METALAC“ 
ZAGRB 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
SP 1973. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
2. MJESTO 
 
IRAN, 
TEHERAN 
 
 
82  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
SP 1974. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
POLJSKA, 
KATOWICE   
 
82  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
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VLADO 
LISJAK 
(1962.) 
 
SP 1982. 
 
GRČKO- 
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
POLJSKA, 
KATOWICE  
 
68  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
VLADO 
LISJAK 
(1962.) 
 
SP 1983. 
 
GRČKO- 
RIMSKI 
 
17. MJESTO 
 
UKRAINA, 
KIEV 
 
68  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
BERNARD 
BAN 
 (1961.) 
 
SP 1983. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
6. MJESTO 
 
MAĐARSKA, 
BUDIMPEŠTA  
 
90  
 
„RETKOVEC“ 
ZAGREB 
BERNARD 
BAN 
(1961.) 
 
SP 1986. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
6. MJESTO 
 
MAĐARSKA, 
BUDIMPEŠTA  
 
90  
 
„RADNIČKI“ 
KRAGUJEVAC 
BERNARD 
BAN 
(1961.) 
 
SP 1987. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
13. MJESTO 
FRANCUSKA, 
CLERMAND-
FERRAND 
 
 
90  
 
„VARTEKS“ 
VARAŽDIN 
MILAN 
RADAKOVIĆ 
(1969.) 
 
SP 1991. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
7. MJESTO 
 
BUGARSKA, 
VARNA 
 
130  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
PAJO 
IVOŠEVIĆ 
(1968.) 
 
SP 1991. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
4. MJESTO 
 
BUGARSKA, 
VARNA 
 
90  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
Napomena: Nije bilo predstavnika u slobodnom stilu.                                      
 
Tablica 9. prikazuje nastupe hrvatskih hrvača na svjetskim seniorskim prvenstvima u 
razdoblju od 1955. godine do 1991. godine. Nastupali su na 16 svjetskih prvenstava. 
Sveukupno je nastupalo dvadeset pet hrvača. Daleko najuspješnji klub bio je hrvački klub 
„Gavrilović“ iz Petrinje s dvanaest nastupa i četiri osvojene medalje ( Milovan Nenadić, 
Slavko Koletić, Vlado Lisjak, Milan Radaković i Pajo Ivošević.), zatim slijedi hrvački klub 
„Varteks“ s tri nastupa ( Ladislav Bakšaj i Bernard Ban), dva nastupa ima hrvački klub „Lika“ 
( Josip Čorak), te klubovi s jednim nastupom „Sljeme“ ( Marijan Malović), „Metalac“ (Karlo 
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Čović), i „Retkovec“ (Bernard Ban). Rezultate je ostvario Milovan Nenadić; dvije brončane 
medalje, 1968. u Mar del Plata (Argentina) i 1970. godine u Edmontonu (Kanada).  
Također, srebrnu  medalju osvojio je u Teheranu (Iran) 1973. godine u kategoriji 82 
kilograma grčko-rimskim stilom. 1970. godine u Edmontonu Boško Marinko osvaja broncu, a 
Slavko Koletić srebro u kategoriji do 62 kilograma grčko-rimskim stilom. 
 
 
  
Slika 19. Marijan Malović iz hrvačkog kluba „Sljeme“ iz Sesveta  
(Fotografija pruzeta iz knjige: Zdenko Vuković Cena. Virtuoz na strunjači Josip Vuković 
Jožica (2014.) Autor: nepoznat) 
 
Marijan Malović ( rođen je 1937.) Na Prvenstvu Jugoslavije grčko-rimskim načinom u svojoj 
kategoriji osvaja šest puta drugo mjesto i to 1958.,1959.,1962.,1963.,1965.,i 1966., a 1964. je 
osvojio i treće mjesto. 1963. nastupa na Svjetskom prvenstvu u Helsinbourgu ( Finska) do 
78kg. Godinama je nakon karijere bio vrlo uspješan dužnosnik i direktor sportskog sektora 
Hrvatskog olimpijskog odbora. ( Zdenko Vuković Cena, 2014.) 
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Slika 20.  Ladislav Bakšaj 
 (Fotografija sa interneta (http://www.croring.com/news/preminuo-ladislav-
baksaj/4658.aspx), Autor: nepoznat) 
 
Ladislav Bakšaj rođen je u Gračacu 1933. godine. Prvak Jugoslavije bio je pet puta i to 1955., 
1956., 1957. i 1959. godine. Bio je jedan od osnivača i pokretača klupskog hrvanja u 
Varaždinu. U šezdesetima je bio trener i natjecatelj kada je osvojio dva klupska naslova 
prvaka s „Varteksom“.  2001. godine izabran je za najboljeg varaždinskog hrvača 20. stoljeća. 
(evarazdin, 2011.) 
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Slika 21. Prikaz sustav natjecanja 1958. sa Svjetskog prvenstva u Budimpešti 
 ( Mađarska). Nastup Ladislava Bakšaja ( Privatna fotografija Danijela Janečića. Autor: 
Danijel Janečić ) 
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Slika 22. Reprezentacija SFRJ-a 1970. godine na Svjetskom prvenstvu u Edmontonu. Gornji 
red : s lijeva treći Josip Čorak, sedmi  Milovan Nenadić. Donji red: drugi s lijeva Karlo Čović, 
Boško Marinko i Slavko Koletić. ( Fotografija iz knjige Eduard Hemar (2018). Josip Čorak-
hrvački as iz Like. ) 
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5.3. HRVATSKI HRVAČI - SUDIONICI OLIMPIJSKIH IGARA 
 U RAZDOBLJU OD 1955.- 1991. 
Tablica 10. Hrvatski hrvači seniori na Olimpijskim igrama u razdoblju od 1955- 1991. 
(https://unitedworldwrestling.org/database) 
IME I 
PREZIME 
(god.  
rođenja) 
GODINA 
NASTUPA 
 NA OI 
STIL PLASMAN 
DRŽAVA, 
GRAD 
KG KLUB 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
OI 1968. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
7. MJESTO 
 
MEXICO, 
CIUDAD DE 
MEXICO 
 
82  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
BOŠKO 
MARINKO 
(1939.) 
 
OI 1968. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. KOLO 
MEXICO, 
CIUDAD DE 
MEXICO 
 
52  
 
„SPARTAK“ 
SUBOTICA 
KARLO 
ČOVIĆ 
(1945.) 
 
OI 1972. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. KOLO 
 
NJEMAČKA, 
MUNCHEN  
 
57  
 
„METALAC“ 
ZAGREB 
MILOVAN 
NENADIĆ 
(1943.) 
 
OI 1972. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
3. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
MUNCHEN  
 
82  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
SLAVKO 
KOLETIĆ 
(1950.) 
 
OI 1972. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
9. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
MUNCHEN  
 
62  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
JOSIP 
ČORAK 
(1943.) 
 
OI 1972. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
2. MJESTO 
 
NJEMAČKA, 
MUNCHEN 
 
90  
 
„LIKA“ 
ZAGREB 
VLADO 
LISJAK 
(1962.) 
 
OI 1984. 
 
GRČKO - 
RIMSKI 
 
1. MJESTO 
SAD, 
LOS 
ANGELES  
 
68  
 
„GAVRILOVIĆ“ 
PETRINJA 
BERNARD 
BAN 
(1961.) 
 
OI 1988. 
 
GRČKO-
RIMSKI 
 
BEZ 
PLASMANA 
 
J.KOREA, 
SEOUL 
 
90  
 
„RADNIČKI“ 
BEOGRAD 
Napomena: Hrvatska nije imala predstavnika u slobodnom stilu.                                      
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Tablica 10. prikazuje nastupe hrvatskih hrvača seniora na olimpijskim igrama u razdoblju od 
1955. godine do 1991. godine. Nastupali su na 4 olimpijskih igara. Sveukupno je nastupalo 
sedmero hrvača... Najviše nastupa ima hrvački klub „Gavrilović“ iz Petrinje s četiri nastupa 
(Milovan Nenadić, Slavko Koletić i Vlado Lisjak), te hrvački klubovi s jednim nastupom 
„Lika“ ( Josip Čorak) i „Metalac“ (Karlo Čović). Boško Marinko nastupao je na Olimpijskim 
igrama u Ciudadu de Mexicu (Meksiko)1968. godine za hrvački klub „Spartak“ iz Subotice, a 
Bernard Ban nastupao je na Olimpijskim igrama u Seoulu ( J. Koreja) 1988. godine za hrvački 
klub „Radnički“ iz Beograda. Milovan Nenadić nastupao je na Olimpijskim igrama dva puta, 
1968. godine u Ciudadu de Mexicu i 1972. godine u Munchenu. Ukupno su osvojene tri 
medalje grčko-rimskim stilom: zlato Vlade Lisjaka 1984. godine u Los Angelesu, srebro 
Josipa Čorka 1972. godine u Munchenu i bronca Milovana Nenadića također iste godine.  
 
 
Slika 23.  Hrvačka reprezentacija Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Ciudad de Mexicu 
1968. godine (Karlo Čović četvrti, Boško Marinko peti, Milovan Nenadić sedmi s lijeva na 
desno)  (Fotografija iz diplomskog rada, Jambrešić, H. (2017) ) 
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Slika 24. Boško Marinko 
(Fotografija s interneta (http://www.wrestling-serbia.org.rs/admin/slike/boskomarinko.jpg) 
Autor: nepoznat) 
 
Boško Marinko rođen je 11. kolovoza 1939. godine u  Koljanima kod Vrlike (Hrvatska), a 
cijelu svoju sportsku karijeru nastupao je za hrvački klub „Spartak“ iz Subotice. Bio je osam 
puta prvak bivše države. 
 
 
 
Slika 25. Josip Čorak 
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 ( Fotografija s interneta https://en.wikipedia.org/wiki/Josip_%C4%8Corak, autor:nepoznat) 
 
Josip Čorak rođen je 14. lipnja 1943. godine u Rastoki kraj Gospića. Nastupao je za klubove  
„Partizan“ iz Gospića. „Lokomotiva“ iz Zagreba, „Sljeme“ Zagreb i  „Lika“ Zagreb. U 
Zagrebu 1966. godine i sam osniva hrvački klub HK Lika, u kojem od osnutka djeluje najprije 
kao natjecatelj, a potom kao trener i voditelj struke. Jedanaest je puta prvak Jugoslavije u 
kategorijama od 97 do 100 kilograma, u poluteškoj kategoriji grčko-rimskim stilom, a jednom 
postaje prvakom Jugoslavije slobodnim stilom. S HK Lika 1971. i 1975. godine osvaja treće 
mjesto na Kupu europskih prvaka. Natjecao se i kao veteran, a svjetski je rekorder jer je u 
razdoblju od 1994. do 2005. osvojio jedanaest zlatnih medalja na svjetskim veteranskim 
prvenstvima u hrvanju grčko-rimskim i slobodnim stilom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26. Državna nagrada za životno djelo Franjo Bučar 
(Fotografija iz diplomskog rada, Jambrešić, H. (2017) ) 
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Odlikovan je odličjem Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara, a 2010. godine dobio je i 
Državnu nagradu za sport za životno djelo Franjo Bučar. 
Godine 1972., 1973. i 1974. dodijeljen mu je trofej ''Zlatna Jelica'' za najuspješnijeg 
natjecatelja sezone, a 1978. godine Međunarodna svjetska amaterska hrvačka federacija 
(FILA) dodjeljuje mu Brončani orden FILA. 
Josip Čorak proglašen je najboljim sportašem 20. stoljeća u Ličko – senjskoj županiji, a 2014. 
godine dodijeljena mu je nagrada ''Matija Ljubek'', najveća nagrada Hrvatskog olimpijskog 
odbora za životno djelo u području sporta. ( Jambrešić, H. (2017)) 
 
 
 
 
Slika 27. Josip čorak u akcij 
( Fotografija s interneta 
(https://www.hoo.hr/images/izdavastvo/ostalo/Hrvatska_i_olimpijska_odli%C4%8Dja.pdf) 
Autor: Nepoznat) 
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Slika 28. Dominacija Josipa Čorka  
( Fotografija iz knjige Eduard Hemar (2018).  
Josip Čorak-hrvački as iz Like.Autor: Nepoznat ) 
 
 
Slika 29. Vlado Lisjak 
( Privatna fotografija Vlade Lisjaka 
Autor: Nepoznat) 
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Vlado Lisjak (Slika 30.) rođen je 29. travnja 1962. godine u Petrinji. Već kao mlad sportaš 
pokazao je svoju raskoš i ogroman potencijal. Klupski trener bio mu je Milovan Nenadić, 
proslavljeni hrvatski hrvač. Nastupao je za „Gavrilović“ iz Petrinje, a kasnije prelazi u hrvački 
klub „Velebit“ iz Zagreba. Bio je dugogodišnji trener Hrvatske hrvačke reprezentacije, a sad 
obavlja dužnost direktora reprezentacije. 
Godine 2017. dodijeljena mu je nagrada Franjo Bučar, državna nagrada za sport, odnosno 
najviše priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od 
osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se stručnim i javnim 
djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju 
sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta. 
(www.hhs.hr) 
 
Najznačajniji rezultati: - 1984. godine na Olimpijskim igrama u Los Angelesu - 1. mjesto 
                                    -  1980. godine na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Colorado  
       Springsu - 3. mjesto 
     -  1981. godine na Svjetskom omladinskom prvenstvu u Vancuveru 
- 3. mjesto 
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Slika 30. Vlado Lisjak u akciji ( Privatna fotografija Vlade Lisjaka. Autor : nepoznat ) 
 
 
Slika 31. Registracijska knjižica Vlade Lisjaka 
( Privatna fotografija Vlade Lisjaka. Autor: nepoznat) 
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Slika 32. Milovan Nenadić 
( Fotografija s interneta (http://www.strategija.org/pet-heroja-mnogo-boraca-i-poneki-
turista/). Autor : nepoznat) 
 
Milovan Nenadić rođen je 12. kolovoza 1943.godine u Drenovcu kod Petrinje. Cijelu svoju 
hrvačku karijeru nastupao je za hrvački klub „Gavrilović“ iz Petrinje. Prema Gizdiću (2013.), 
Nenadić je karijeru započeo relativno kasno, s petnaest godina, u Hrvačkom klubu Radnik 
(kasnije Gavrilović) iz Petrinje. Šest je puta osvajao prvenstvo Jugoslavije u razdoblju od 
1967. do 1975. godine u hrvanju grčko-rimskim stilom. Kasnije se bavio i trenerskim 
pozivom te je, između ostaloga, bio trener Vladi Lisjaku u Los Angelesu kada je ostvario 
najveći uspjeh hrvatskog hrvanja u povijesti. 1975. godine osvaja trofej ''Zlatna Jelica'' kojeg 
zajednički dodjeljuju Mesna industrija Gavrilović i redakcija ''Sportskih novosti'' za 
najuspješnijeg natjecatelja sezone.   
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Slika 33. Nenadićeva registracija u Teškoatletskom savezu Hrvatske 1959. godine 
(Fotografija iz diplomskog rada, Jambrešić, H. (2017). Autor: nepoznat) 
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Slika 34. Zlatna Jelica za sezonu 1974./1975.god.  
svečano je uručena Milanu Nenadiću   
(Fotografija iz knjige :Golec, I. (2008). Hrvački športski klub Gavrilović (1948-2008) – 60 
godina slave i ponosa.) 
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Slika 35. Bernard Ban 
( Ban, Bernard – HSPOM – 10045  
Snimio: V. Mišković,10.1986.) 
Bernard Ban rođen je 08. ožujka 1961. godine u Zagrebu.  Hrvačku karijeru započeo je u 
hrvačkom klubu „Retkovec“ (Zagreb), nastupao je i za hrvačke klubove „Zagreb“, „Radnički“ 
(Kragujevac), „Metalac“ (Zagreb), „Varteks“ (Zagreb), „Pelister“ (Bitola), „Radnički“ 
(Beograd). Godine 1988. na Olimpijskim igrama u Seoulu nastupa u kategoriji do 90 
kilograma grčko- rimskim stilom.  
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Slika 36. Bernard Ban i Vlado Lisjak 
( Privatna fotografija Vlade Lisjaka. Autor: Nepoznat) 
 
 
Slika 37. Karlo Čović  
( Fotografija iz diplmskog rada Jambrešić, H. (2017) ) 
 
Karlo Čović rođen je 09. kolovoza 1945. u Subotici. Hrvao je za hrvački klub „Spartak 
Subotica“, a zatim prelazi u druge hrvatske klubove: 1970. u „ Metalac“ pa 1972. godine u  
„Varteks Varaždin“, gdje živi i danas. Nastupao je na Europskom prvenstvu 1968. godine 
gdje je zauzeo šesto mjesto i 1969. godine na Europskom prvenstvu u Modeni (Italija) gdje se 
okitio srebrom. 
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Slika 38. Slavko Koletić 
( Fotografija iz knjige Mr.sci.med Bojović Savo. Rvanje, grčko rimskim načinom (1978.) 
Autor: nepoznat) 
 
Slavko Koletić rođen je 03. srpnja 1950. godine u Petrinji, a  preminuo je 10. kolovoza 2010. 
godine. Bio je standardni državni reprezentativac od 1970. do 1976. godine, od 1996. godine 
trener je dječaka i kadeta u petrinjskom klubu. Kao veteran osvaja brončanu medalju na 
Svjetskom prvenstvu u Bugarskoj 2000. godine te srebro na Svjetskom prvenstvu u 
Mađarskoj 2001. godine (Croring, 2010). Novo priznanje u njegovu čast utvrđeno 2012. 
godine dodjeljuje se najboljem hrvaču Prve hrvatske hrvačke lige – trofej ''Lenta Slavka 
Koletića'' (Croring, 2012). 
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Slika 39. Lenta „Slavka Koletića“ najboljem hrvaču Prve Premier Hrvatske hrvačke lige  
( Privatna fotografija Danijela Janečića, Autor: Danijel Janečić) 
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6. ZAKLJUČAK 
        
U ovom radu pokušalo se na jednom mjestu evidentirati najznačajnije hrvatske hrvače u 
periodu od 1955. do 1991. godine, te njihove nastupe i plasmane u uzrastu kadeta, juniora, 
olimpijskih nada i seniora grčko- rimskim i slobodnim stilom. Parametri u evidentiranju bili 
su slijedeći: ime i prezime, rezultat, stil hrvanja, grad i država gdje se održavalo prvenstvo, 
težinska kategorija i klub. Svi podaci razrađeni su prema uzrastima počevši od kadeta, 
juniora, olimpijskih nada i seniora u grčko rimskom te slobodnim stilom. 
 
Tablica 11. Poredak hrvatskih hrvača osvajača medalja na europskim, svjetskim prvenstvima i 
Olimpijskim igrama  u razdoblju od 1955. do 1991.  
 
Europska, svjetska i Olimpijske igre 
Ime i 
prezime 
EPK SPK EPJ SPJ EPON SPON EPS SPS OIS Ukupno 
Medalja 
Milovan 
Nenadić 
0 0 0 0 0 0 3 3 1 7 
Boško 
Marinko 
0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 
Josip 
Čorak 
0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 
Vlado 
Lisjak 
0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 
Momir 
Petković 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Bogdan 
Poštić 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Damir 
Brozović 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Dalibor 
Crnobrnja 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ivan  
Frgić 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
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Slavko 
Koletić 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Davor 
Lukić 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Josip 
Pavišić 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Milan 
Radaković 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ukupno 0 1 1 5 3 2 8 5 3 28 
 
EP - Europsko prvenstvo    SP - Svjetsko prvenstvo 
K - Kadeti   J - Juniori    ON - Olimpijske nade    S – Seniori 
 
Ukupan broj osvojenih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima te Olimpijskim igrama 
u navedenim dobnim kategorijama po uspješnosti hrvača. Najuspješniji hrvatski hrvač po 
ukupnom broju medalja je Milovan Nenadić sa 7 osvojenih medalja. Nakon njega na drugom 
mjestu je Boško Marinko sa 4 osvojene medalje. Na trećem mjestu su Vlado Lisjak i Josip 
Čorak sa osvojene 3 medalje. 
Na četvrtom mjestu su Bogdan Poštić i Momir Petković sa osvojene 2 medalje. Slavko 
Koletić, Davor Lukić, Dalibor Crnobrnja, Milan Radaković, Ivan Frgić, Damir Brozović i 
Josip Pavišić osvojili su po 1 medalju. 
Po kriteriju značajnosti medalje, najuspješniji hrvatski hrvač je Vlado Lisjak koji je osvojio 
zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1984. godine u Los Angelesu. Nakon njega slijedi 
Josip Čorak, osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama 1972. godine u Munchenu, te 
Milovan Nenadić, osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama 1972. godine u 
Munchenu. 
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Tablica 12.  Ukupan broj osvojenih medalja na europskim, svjetskim prvenstvima i 
Olimpijskim igrama u navedenim dobnim kategorijama po klubovima. 
.  
Europska, Svjetska prvenstva i Olimpijeke igre 
Hrvački 
klub 
EPK SPK EPJ SPJ EPON SPON EPS SPS OIS Ukupno 
medalja 
„Gavrilović“ 0 0 0 4 2 2 3 4 2 17 
„Lika“ 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 
„Poreč“ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
„Retkovec“ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
„Slatina“ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ukupno 0 1 1 5 3 2 5 4 3 24 
 
EP – Europsko prvenstvo   SP – Svjetsko prvenstvo   OI – Olimpijske igre 
K – Kadeti   J – Juniori   ON – Olimpijske nade   S - Seniori 
 
Tablica 12. Ukupan broj osvojenih medalja na europskim, svjetskim prvenstvima i 
Olimpijskim igrama u navedenim dobnim kategorijama po klubovima. Najuspješniji klub po 
broju osvojenih medalja je hrvački klub „Gavrilović“ Petrinja sa osvojenih 17 medalja. Iza 
njega slijede hrvački klub „Lika“ Zagreb sa osvojene 4 medalje, a na trećem mjestu su 
hrvački klubovi „ Retkovec“ Zagreb, „Slatina“ Slatina, „ Poreč“ Poreč osvojili su jednu 
medalju. 
 
U razdoblju od 1955. godine pa do 1991. godine na europskim, svjetskim prvenstvima i 
Olimpijskim igrama osvojene je 28 medalja. Među ponajboljim hrvačima ( Tablica 11.) ističu 
se Milovan Nenadić sa osvojene dvije zlatne,  dvije srebrne i tri brončane medalje, Boško 
Marinko jedne zlatne, dvije srebrne i jedne brončane medalje, Vlado Lisjak jedne zlatne, dvije 
brončane medalje i Josip čorak jedne zlatne, jedne srebrne i jedne brončane medalje. Bogdan 
Poštić osvajač je jedne zlatne i jedne srebrne medalje, Momir Petković dvije srebrne medalje, 
Dalibor Crnobrnja osvajač je jedne srebrne medalje, Davor Lukić jedne srebrne medalje, Ivan 
Frgić jedne srebrne medalje, Josip Pavišić jedne srebrne medalje, Slavko Koletić jedne 
srebrne medalje, Damir Brozović jedne zlatne medalje i Milan Radaković jedne srebrne 
medalje. Prema evidenciji ( Tablica 12.) najuspješniji reprezentativci svih uzrasta  na  
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europskim, svjetskih prvenstvima i Olimpijskim igrama dolaze iz hrvačkih klubova; 
„Gavrilović“ Petrinja (sedamnaest medalja), „Lika“ Zagreb (četiri medalje), „Retkovec“ 
Zagreb ( jedna medalja), „Poreč“ Poreč ( jedna medalja), „Slatina“ Slatina ( jedna medalja). 
 
U periodu 1955. do 1991. godine u uzrastu kadeta, juniora, olimpijskih nada i seniora, ukupno 
je nastupalo 34 hrvača i zabilježeno je  93 nastupa od toga 92 nastupa grčko rimskim stilom i 
1 nastup u slobodnom stilu. Osvojeno je ukupno 28 medalja; osvojene su 3 Olimpijske 
medalje, 13 ih je osvojeno na Svjetskim i 12 na Europskim prvenstvima.                                       
 
 
Tablica 13. Hrvatski hrvači osvajači medalja u uzrastu kadeta na europskim i svjetskim 
prvenstvima u razdoblju od 1955. do 1991.  
Europska i Svjetska prvenstva za uzrast kadeta 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
1990. SP Mađarska, 
Szombothely 
 Dalibor 
Crnobrnja 
(HK „Slatina“) 
 
Ukupno:  0 1 0 
 
U uzrastu kadeta na europskim i svjetskim prvenstvima osvojena je jedna srebrna medalja 
Dalibora Crnobrnje ( HK“Slatina“) . 
 
 
Tablica 14. Hrvatski hrvači osvajači medalja u uzrastu juniora na europskim i svjetskim 
prvenstvima u razdoblju od 1955. do 1991. 
Europska i Svjetska prvenstva za uzrast juniora 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
1980. SP SAD, Colorado 
Springs 
  Vlado Lisjak 
(HK„Gavrilović“) 
1980. SP SAD, Colorado 
Springs 
Damir Brozović 
(HK„Retkovec“) 
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1981. SP SAD, Colorado 
Springs 
Bogdan Poštić 
(HK„Gavrilović) 
  
1981. SP SAD, Colorado 
Springs 
 Bogdan Poštić 
(HK„Gavrilović) 
 
1984. EP Poljska, Lodz  Davor Lukić 
(HK „Poreč“) 
 
1991. SP Španjolska, 
Barcelona 
 Josip Pavišić 
(HK„Gavrilović) 
 
 
U juniorima na europskim i svjetskim prvenstvima ukupno je osvojeno šest medalja od toga 
dvije zlatne Damir Brozović (HK „Retkovec“) i Bogdan Poštić (HK „Gavrilović).  
Tri srebrne medalje osvojili su Bogdan Poštić (HK „Gavrilović), Davor Lukić (HK „Poreč) i 
Josip Pavišić (Hk „Gavrilović), te jedna brončana medalja Vlade Lisjaka (HK „Gavrilović). 
Najuspješniji klub u juniorima po broju osvojenih medalja je HK „Gavrilović“ iz Petrinje s 
četiri osvojene medalje, a slijedi ga HK „Poreč“ i HK „Retkovec“ sa po jednom osvojenom 
medaljom. Najuspješniji hrvač u ovom uzrastu je Bogdan Poštić s osvojene dvije medalje i to 
jednom zlatnom i srebrnom medaljom sa svjetskog prvenstva. 
 
 
Tablica 15. Hrvatski hrvači osvajači medalja u uzrastu olimpijskih nada na europskim i 
svjetskim prvenstvima u razdoblju od 1955. do 1991. 
Europska i Svjetska prvenstva u uzrastu olimpijskih nada 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
1970. EP Švedska, 
Huskvarna 
 Ivan Frgić 
 (HK „Lika“) 
 
1970. EP Švedska, 
Huskvarna 
 Momir Petković  
(HK„Gavrilović“) 
 
1972. EP Hrvatska,  
Hvar 
 Momir Petković 
(HK„Gavrilović“) 
 
1981. SP Kanada, 
Vancuver 
  Vlado Lisjak 
(HK„Gavrilović“) 
Ukupno:  2 3 1 
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1989. SP Budimpešta, 
Mađarska 
 Milan Radaković 
(HK„Gavrilović“) 
 
Ukupno:   4 1 
U uzrastu olimpijskih nada na eurpskim i svjetskim prvenstvima ukupno je osvojeno pet 
medalja od toga četiri srebrne medalje: jedna srebrna medalja Ivana Frgića (HK „Lika), dvije 
srebrne medalje Momira Petkovića (HK „Gavrilović“) i jedna srebrna medalja Milana 
Radakovića (HK „Gavrilović). Jednu brončanu medalju osvojio je Vlado Lisjak iz HK 
„Gavrilović“. Najuspješniji klub u uzrastu olimpijskih nada po broju osvojenih medalja je HK 
„Gavrilović“ iz Petrinje s četiri osvojene medalje, a nakon njega je HK „Lika“ iz Zagreba s 
jednom osvojenom medaljom. Momir Petković je najuspješniji hrvač u ovoj uzrasnoj skupini 
s dvije osvojene medalje. 
 
Tablica 16. Hrvatski hrvači osvajači medalja u uzrastu seniora na europskim, svjetskim 
prvenstvima i Olimpijskim igrama u razdoblju od 1955. do 1991. 
Olimpijske igre, Europska i Svjetska prvenstva u uzrastu seniora 
Godina 
održavanja 
Država i grad 
održavanja 
Zlato Srebro Bronca 
1966. EP Njemačka, 
Essen 
 Boško Marinko 
(HK „Spartak“) 
 
1968. EP Švedska, 
Vaesteras 
 Milovan Nenadić 
(HK„Gavrilović“) 
 
1968. SP Argentina, 
Mar del Plata 
  Milovan 
Nenadić 
(HK„Gavrilović) 
1969. EP Italija, Modena Milovan 
Nenadić 
(HK„Gavrilović) 
  
1969. EP Italija, Modena Josip 
 Čorak 
(HK „Lika“) 
  
1969. EP Italija, Modena Boško  
Marinko 
(HK„Spartak“) 
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1970. SP Kanada, 
Edmonton 
 Slavko 
 Koletić 
(HK„Gavrilović“) 
 
1970. SP Kanada, 
Edmonton 
  Milovan 
Nenadić 
(HK„Gavrilović) 
1970. SP Kanada, 
Edmonton 
  Boško  
Marinko 
(HK„Spartak) 
1970. EP Njemačka, 
Berlin 
Milovan 
Nenadić 
(HK„Gavrilović) 
  
1970. EP Njemačka, 
Berlin 
 Boško 
 Marinko 
(HK„Spartak“) 
 
1970. EP Njemačka, 
Berlin 
 Josip 
 Čorak 
(HK „Lika“) 
 
1972. OI Njemačka, 
Munchen 
 Josip  
Čorak 
(HK „Lika“) 
 
1972. OI Njemačka, 
Munchen 
  Milovan 
Nenadić 
(HK„Gavrilović) 
1973. SP Iran, Teheran  Milovan 
 Nenadić 
(HK„Gavrilović) 
 
1984. OI SAD, Los 
Angeles 
Vlado  
Lisjak 
(HK„Gavrilović) 
  
Ukupno:  5 7 4 
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U uzrastu seniora na Olimpijskim igrama, europskim i svjetskim prvenstvima ukupno je 
osvojeno šesnaest medalja od toga pet zlata. Milovan Nenadić (HK „Gavrilović) osvojio je 
dvije zlatne medalje, po jednu zlatnu medalju osvojili su Josip Čorak (HK „Lika“), Vlado 
Lisjak (HK „Gavrilović) i Boško Marinko (HK „Spartak“).  Po dvije srebrne medalje osvojili  
su Milovan Nenadić (HK „Gavrlović), Boško Marinko (HK „Spartak“) i Josip Čorak (HK 
„Lika“), te jednu srebrnu medalju osvojio je Slavko Koletić (HK „Gavrilović). 
 Od ukupno četiri brončane medalje tri je osvojio Milovan Nenadić dok je jednu brončanu 
medalju osvojio Boško Marinko.  
Najuspješniji klub u seniorima po broju osvojenih medalja je HK „Gavrilović“ iz Petrinje s 
devet osvojenih medalja. Slijedi ih HK „Lika“ iz Zagreba s tri osvojene medalje.  
Milovan Nenadić je najuspješniji hrvač u ovoj uzrasnoj skupini sa sedam osvojenih medalja a 
i ujedno je i najtrofejniji hrvatski hrvač svih vremena. 
 
Od ukupno devedeset tri nastupa osvojeno je dvadeset osam medalja u grčko-rimskom stilu i 
jedna medalja u slobodnom stilu. Najviše nastupa izborili su hrvači iz hrvačkog kluba 
„Gavrilović“ iz Petrinje s pedeset nastupa i sedamnaest osvojenih medalja na velikim 
natjecanjima, a iza njih slijede hrvači iz hrvačkog kluba „Lika“ iz Zagreba sa šest nastupa i 
četiri medalje te hrvački klub „Sesvete“ s sedam nastupa. 
U ovom radu korištena su dva kriterija kojima je utvrđivano koji se hrvači mogu smatrati 
hrvatskim olimpijskim hrvačima, a koje su koristili i drugi autori (Gizdić, 2013. i 2016; 
Jajčević, 2007; Jambrešić, 2017; Ježabek, 2012.). Te je kriterije postavila Komisija za 
informiranje i izdavaštvo Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, prema Jajčeviću i sur. 
(2007.:116) hrvatski su olimpijci ''športaši koji su u vrijeme nastupa na olimpijskim igrama 
bili članovi klubova koji su se nalazili na području koje zauzima današnja Republika 
Hrvatska“ te ''športaši koji su rođeni na području današnje Republike Hrvatske, a u vrijeme 
nastupa na OI bili su članovi klubova iz drugih republika bivše Jugoslavije''. 
Ipak mora se napomenuti da u ovom radu nisu obuhvaćeni baš svi najznačajniji hrvatski 
hrvači osvajači medalja jer nisu uzimana u obzir Svjetska vojna i policijska prvenstva, 
mediteranske igre, balkanijade, veteranska prvenstva i druga natjecanja. 
Zaključno, ovaj rad može poslužiti kao dobar materijal u kojem se pokušalo evidentirati sve 
hrvatske hrvače od 1955. do 1991. godine kako bi ih mlade generacije upamtile i nikad ne bi 
zaboravile. 
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